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State of lfaine 
OFFICE OF Trill ADJUTANT GSNERAL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
___ _;S::;.:anf=;.:o:..:.;r...;d:__ ______ , Maine 
Datc _ _...::J~ul=..i..y_ l~~l~9~40=-------~---"--
Name Lena Paulhus 
Street Address ___________________________ _ 
City or Tovm __ s_o_u_th_._ s_a_n_f_o_r_d..;..,_E_e_. __________________ _ 
Hovr l on~ in Unit3d ST,ate~ 17 yrs . Hovr lone in Ilaine 17 yrs • 
Born in St. George de 1'Tinsor Canada Date of birth Sept . 4 , 1899 
If marri~d, hovr many chi.ld.ren. __ s ____ Occupat ion:...-.. __ A_t_ H_o_m_e ____ _ 
At Home 
Nar,1e of employer -.----------------------------(i'r e sent 011 l..ist) 
Addresc- of araploy~r--------------------------
Enclish. ____ .--_ 3pea1':: Som_e _______ Read. __ N_o _ ___ _ Y/r i t e. ___ N_o _ _ _ 
0th · 1 French 
. er anguabc ~;---- ------------------------
Have you made a:ipl ica.tion for citizcnship? ____ N_0 ___ _... ______ _ 
Ha~rc yo~ ever hnc. eili tary service? _________________ _ 
Si gnature ~ (J> euYL 
Witness a. C &~ 
If s o, w:1e re? when? ____________ __ _ 
Jluu 
~-t~ 
